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ABSTRAK 
 
 
Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 
Untuk  Pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
di Kabupaten Ponorogo 
 
Designing Web-Based Geographic Information System  
For Data Collection Indonesian Workers (TKI) 
 in The District Ponorogo 
 
ARIF SANTOSA 
 
Jurusan  Teknik Informatika, Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,  
Jalan Budi Utomo No. 10, Ponorogo 01/07 
 
 
Development of computer technology handling map switch from analog 
maps to digital maps, known as Geographic Information System (GIS). Besides 
the use of the Internet as a medium of information exchange developed rapidly, 
relating to the above GIS is developed using Internet technology is often referred 
to as Web-based Geographic Information System (Web-GIS). in this thesis will be 
built Web-based Geographic information System For Data Collection Indonesian 
Workers (TKI) in Ponorogo District, goal is to help BNP2TKI better control all 
data workers in the District Ponorogo. This application uses ArcView 3.3 for 
digitizing map, Register and Transform Tool extensions to register the map, 
MapView SVG extensions  to export digitized maps to be displayed on website, 
Adobe Dreamweaver CS 3 to create web pages, To create the database using 
XAMPP Lite 1.7.3 and website programming language using PHP and JavaScript. 
making this Web-GIS starting from data collection, then carried out the process of 
digitization of the spatial data, then enter the data into the table theme attributes, 
then convert the file type. shp into a file type. svg, to produce a map with the type 
of output .svg and .html. Then the process was continued by doing web creation 
that starts from the design view of a web page, the design of data base systems, 
which is then followed by the process of making web pages and database creation, 
the end result of the process will be put together forming a Geographic 
Information System Website  Data Collection Indonesian Workers in The District 
Ponorogo 
 
key words: Geographic Information Systems, Websites, Indonesian Workers, 
Ponorogo District,  BNP2TKI 
  
ABSTRAK 
 
Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 
Untuk  Pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
di Kabupaten Ponorogo 
 
ARIF SANTOSA 
Jurusan  Teknik Informatika, Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,  
Jalan Budi Utomo No 10, Ponorogo 01/07 
 
Perkembangan Teknologi komputer  penanganan masalah peta beralih 
dari peta analog ke peta digital, yang dikenal dengan Sistem Informasi Geografis 
(SIG). Selain itu penggunaan internet sebagai media pertukaran informasi 
berkembang dengan cepat, Berkaitan dengan hal diatas maka dikembangkanlah 
SIG dengan memanfaatkan teknologi internet yang sering disebut dengan Sistem 
Informasi Geografis Berbasis Web (Web-GIS). Dalam skripsi ini akan dibangun 
Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pendataan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo tujuannya adalah membantu BNP2TKI 
dalam mengkontrol secara lebih baik semua data TKI di Kabupaten 
Ponorogo.Aplikasi ini menggunakan ArcView 3.3 untuk mendigitasi peta, 
Extensions Register and Transform Tool untuk regristasi peta, Extensions 
MapView SVG untuk meng-export peta digitasi agar bisa di tampilkan di website,  
Adobe Dreamweaver CS 3 untuk membuat halaman website, Untuk membuat 
database menggunakan XAMPP Lite 1.7.3 dan bahasa pemrograman website  
mengunakan PHP dan JavaScript. Pembuatan web SIG ini dimulai dari 
pengumpulan data, kemudian dilakukan proses digitasi terhadap data spasial, yang 
selanjutnya memasukkan data ke dalam tabel atribut theme, kemudian melakukan 
proses pengkonvertan file .shp menjadi file bertipe .svg, sehingga menghasilkan 
keluaran sebuah peta dengan tipe .svg dan .html. Kemudian proses dilanjutkan 
dengan melakukan pembuatan web yang dimulai dari perancangan tampilan 
halaman web, perancangan sistem basis data, yang kemudian dilanjutkan dengan 
proses pembuatan halaman web dan pembuatan basis data. Hasil akhir dari proses 
tersebut akan disatukan sehingga terbentuklah sebuah Website Sistem Informasi 
Geografis data Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo. 
 
Key words  :  Sistem Informasi Geografis, Website, Tenaga Kerja Indonesia, 
Kabupaten Ponorogo, BNP2TKI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan informasi berupa peta semakin dirasakan dalam berbagai 
bidang. Hal ini dikarenakan peta tidak sekedar merupakan suatu komoditas 
informasi visual yang sangat representatif, tetapi juga dapat digunakan 
sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan dan lain-
lain. Banyak hal yang dapat di informasikan peta dan tidak bisa dijelaskan 
dengan teks. Perkembangan Teknologi komputer, penanganan masalah peta 
beralih dari analog ke digital. Selanjutnya, agar lebih atraktif (tanpa 
meninggalkan unsur akurasi dan representatif dari sajian peta), dengan 
memanfaatkan teknologi komputer tersebut di buatlah suatu sistem informasi 
untuk  menyajikan suatu peta yang dikenal dengan Sistem Informasi 
Geografis (SIG).  
Teknologi internet saat ini telah berkembang cepat, salah satu layanan 
dari internet adalah WWW (World Wide Web atau sering disebut website) 
yang dapat menghubungkan kita dengan seluruh dunia. Hal terbaik mengenai  
adalah kebiasaannya untuk digunakan oleh siapapun yang mempunyai akses 
internet. Pemakaian internet sebagai media untuk mempresentasikan suatu 
informasi mulai banyak digunakan, hal ini disebabkan  oleh semakin luasnya 
penggunaan internet sebagai media pertukaran informai, selain itu juga lebih 
fleksibel dan user friendly.  Website Juga lebih mudah untuk dikembangkan 
mengingat makin banyaknya development tool membuat website yang 
1 
  
semakin tinggi kandungan teknologinya, berkaitan dengan SIG, 
dikembangkanlah SIG dengan memanfaatkan teknologi internet yang sering 
disebut dengan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (Web-GIS). 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara  Indonesia  
yang  memenuhi  syarat   untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan kerja 
untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dan terdaftar di instansi 
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang 
mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).  
Namun persoalan yang terjadi adalah bahwa dalam organisasi 
BNP2TKI sendiri masih belum ada sebuah sistem informasi geografis 
berbasis web yang mampu menghimpun seluruh data TKI khususnya di 
kabupaten Ponorogo. Sehingga akses informasi yang seharusnya dapat 
dikontrol oleh BNP2TKI sampai saat ini belum dapat dilakukan dengan baik. 
Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah 
khususnya BPN2TKI dalam membuat Sistem Informasi Geografis Berbasis 
Web untuk Pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo. 
Sehingga diharapkan BNP2TKI dapat terbantu dalam mengkontrol secara 
lebih baik semua data TKI di Kabupaten Ponorogo. 
 
 
  
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penjelasan latar belakang 
tersebut yaitu bagaimana merancang Sistem Informasi Geografis Berbasis 
Web untuk Pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo. 
C. Batasan Masalah 
Dalam penulisan tugas akhir ini diperlukan adanya pembatasan dari 
permasalahan yang timbul dari pembahasan yang akan dilakukan : 
1. data TKI yang dijadikan objek penelitian berasal dari wilayah Kabupaten 
Ponorogo,  yang resmi (legal) serta terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (SOSNAKERTRANS) Kabupaten Ponorogo. 
2. data TKI yang tidak resmi (ilegal) yang berasal dari kabupaten Ponorogo 
tidak menjadi data dalam pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis 
Web. 
D. Tujuan Penelitian atau Perancangan 
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah merancang dan 
membuat Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pendataan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat dihasilkan dari hasil penelitian dalam tugas akhir 
ini adalah : 
1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai data TKI yang 
resmi (legal) dan berasal dari Kabupaten Ponorogo.  
 
  
2. Bagi  Pemerintah,  khususnya  BNP2TKI mempunyai data yang berbentuk 
Sistem Informasi Geografis mengenai data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
di Kabupaten Ponorogo. 
3. Bagi penelitian lain, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain 
 sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian lebih 
lanjut. 
4. Menambah wawasan, memperdalam pengetahuan, dan menimba 
pengalaman dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang 
berguna dan siap untuk menghadapi segala macam tantangan dalam dunia 
kerja sesungguhnya. 
F. Metode Penelitian 
Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan 
yang tertera pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar : 1.1 Blok diagram penelitian 
  
1. Pengumpulan data-data yang diperlukan. 
Beberapa metode yang akan dipakai dalam pengumpulan data: 
a. Studi literatur. 
Pada metode ini penulis akan melakukan pencarian, pembelajaran dari 
berbagai macam literatur dan dokumen yang menunjang pengerjaan 
Tugas Akhir ini khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi 
Geografis   Berbasis   Web  untuk  Pendataan  Tenaga Kerja  Indonesia 
(TKI) di Kabupaten Ponorogo. 
b. Observasi. 
Melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti, melakukan 
interview dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuatan 
program Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pendataan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo yaitu Ke Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SOSNAKERTRANS) yang 
beralamatkan di Jalan Budi Utomo Nomor 12 Ponorogo. 
c. Browsing. 
Melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang 
menyedikan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam 
pembuatan sistem ini. 
2. Analisa data yang telah dikumpulkan . 
Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil observasi 
yaitu menggabungkan dengan laporan survey. 
 
 
  
3. Perancangan dan desain Sistem. 
Perancangan sistem sesuai dengan data yang ada dan mengimplementasikan 
model yang diinginkan oleh pengguna. Pemodelan sistem ini berupa Data 
Flow Diagram, Flowchart, Entity Relationship Diagram, hubungan 
antarmuka halaman aplikasi website dan rancangan halaman website , guna 
mempermudah dalam proses-proses selanjutnya. 
4. Pembuatan aplikasi. 
Tahap ini merupakan tahap pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai 
dengan desain sistem yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. Sistem 
Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pendataan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di Kabupaten Ponorogo. 
5. Uji Coba dan Evaluasi 
Menguji coba seluruh spesifikasi terstruktur dan sistem secara keseluruhan. 
Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses 
uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat 
sudah benar, sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada 
kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 
 
  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 
permasalahan yang diambil. 
BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan tentang analisa yang dilakukan dalam merancang 
dan membuat sistem pakar yang meliputi Basis Pengetahuan, Data Flow 
Diagram (DFD), Flowchart , dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 
secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program aplikasi selanjutnya. 
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